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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pusaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















Dan aku tidak meminta imbalan kepada mu atas ajakan itu;  
Imbalanku hanyalah dari tuhan Seluruh alam. 
(Q.S Asy-syu’ara: 164) 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Q.S Ar-Rahman) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan  yang telah kita raih dengan 
 Berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. 
(HR. Muslim) 
 

















Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, 
atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah yang engkau berikan 
sehingga hamba mampu menyelesaikan skripsi ini. 
       Skripsi ini saya persembahkan untuk 
 
Ibu dan bapak tercinta terima kasih atas segala doa, pengorbanan, motivasi serta 
dukungan  yang telah ibu bapak berikan selama ini, semoga ALLAH 
membalas doa dan kasih saying kalian 
 
Untuk kakak kakak ku yang terbaik mz Ari, mba Sri, mba Asih, mz Edy, 
mz Syakib, mz Arif, mba Hani, mz Yusuf dan mba Dewi terima 
kasih atas dukungan,motivasi, penyemangat yang kalian berikan. 
 
Teman-teman yang selalu ada baik suka maupun duka 
 dan yang selalu memberikan keceriaan  
 (Tami, Tika, Muda, Pipit). 
 
Anak-anak kost giro no 10. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya 







Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh pembelajaran strategi 
Problem Solving dan Reading Guide terhadap hasil belajar biologi pada siswa 
kelas VIII SMP N 1 Sambi Boyolali tahun 2013/2014” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Hariyatmi, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi 
sekaligus penguji II yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik.  
3. Bapak Drs. Djumadi, M.Kes, selaku Pembimbing Akademik sekaligus penguji 




4. Bapak Dra Titik Suryani, M.Sc selaku penguji III, yang telah meluangkan 
waktunyauntuk menguji, mengarahankan dan memberikan nasehat dalam 
penulisanskripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen FKIP Pendidikan biologi UMS yang telah mendidik dan 
memberikan bekal ilmu selama studi. 
6. Bapak Marsum, S.Pd dan Ibu BE. Rukmi Padminingrum, A,Md.Pd selaku 
kepala sekolah dan guru biologi SMP N 1 Sambi Boyolali yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010, khususnya 
kelas Dhealova tercinta. 
8. Keluargaku di solo anak anak Giro 10 yang telah memberikan warna 
kehidupan, dan yang telah berbagi suka dan duka 
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat.  
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Upaya yang dapat dilakukan seorang guru untuk memperoleh hasil 
belajar yang maksimal salah satunya adalah guru dapat memilih dan 
menggunakan strategi yang tepat. Problem Solving merupakan strategi 
pengajaran yang digunakan guru untuk mendorong siswa mencari dan 
menemukan serta memecahkan persoalan-persoalan, sedang Reading Guide 
merupakan panduan membaca, maksudnya membaca bacaan yang disiapkan  
sesuai dengan materi yang hendak disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk: 
mengetahui pengaruh hasil belajar siswa yang menggunakan strategi Problem 
Solving dan Reading guide pada siswa kelas VIII SMP N 1 Sambi Boyolali. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis eksperimen. 
Menggunakan analisis parametrik One Way Anava. Memberikan perlakuan tiga 
kelas yaitu 2 kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran dan 1 kelas 
dengan ceramah (kontrol). Hasil  yang dinilai adalah nilai rata-rata kognitif 
tertinggi diperoleh kelas Problem Solving 7,52, kemudian kelas Reading Guide 
7,42 dan yang terendah diperoleh kelas kontrol 6,74. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis pada hasil belajar kognitif nilai signifikansi yaitu 0,01 < 0,05, sehingga 
Ho ditolak maka ada pengaruh hasil belajar kognitif siswa menggunakan strategi 
Problem Solving dan Reading Guide. Hasil belajar afaektif nilai signifikansi 
0,238 > 0,05 sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh hasil belajar kognitif siswa kelas VIII SMP N 1 Sambi Boyolali 
tahun ajaran 2013/2014 menggunakan strategi Problem Solving dan Reading 
Guide.  
 
Kata kunci: hasil  belajar, Problem Solving, Reading Guide 
 
 
